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[8], новаторська роль у застосуванні новітніх методів управління та використання інновацій-
ного продукту при виробництві продукції [2], здатність до економії, бережливості [6], опти-
мального розподілу ресурсів при задоволенні виробничих потреб [7], швидкість реакції на
зміну конґюнктури ринку[3]. Водночас інша когорта вітчизняних науковців вважають, що ця
форма господарювання зберігала економічну і фінансову вразливість у конкурентних умовах
просторі, низький управлінський рівень і рівень технічної озброєності просторі [1], відсут-
ність системи самоорганізації, обмеженість фінансових ресурсів, нестабільність доходів, ви-
соку вразливість до несприятливих економічних факторів просторі [4].
Отже, у системі ринкових відносин мале підприємництво має ряд конкурентних порівняль-
них переваг: воно відіграє особливу роль у розвитку торгівлі; оперативно реагує на зміну ринко-
вої кон’юнктури та має необхідну для цього гнучкість; визначає темпи економічного зростання,
структуру і якість валового внутрішнього продукту; є оптимальним для заповнення малоефекти-
вних для великого бізнесу економічних ніш; відіграє важливу функцію при пом’якшення соціа-
льної напруги у суспільстві через забезпечення зайнятості населення, що залишилося без роботи;
орієнтоване на прискорення науково-технічного прогресу та впровадження результатів його дія-
льності у виробництво; забезпечує активізацію інноваційних процесів і ефективних інновацій;
поширює демократичні принципи в економічні відносини. Також до їх функцій і переваг слід
віднести сприяння формуванню конкуренції та протистояння монополістичним тенденціям; за-
доволенню специфічних потреб споживачів, формування індивідуального попиту на аграрну
продукцію; забезпечення бази для становлення середніх та великих підприємств у майбутньому;
пом’якшення наслідків економічної кризи. До певних недоліків малих форм слід віднести неве-
ликий обсяг операцій, що лімітує можливості малого підприємства розширювати свою діяль-
ність, підвищену вразливість від коливань ринкової кон’юнктури та фінансову уразливість. По-
долання цих негативних моментів можливе через розвиток інтеграційних відносин, що має
базуватися на формуванні сталих міжгосподарських зв’язків, утворенні галузевих і регіональних
об’єднань різних за розмірами та організаційно-правовими формами.
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МІЖНАРОДНИХ ПРАКТИК В УКРАЇНІ
ORGANISATIONAL ASPECTS OF ENERGY
EFFICIENCY AT THE ENTERPRISE:
 IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL
PRACTICES IN UKRAINE
Анотація. Проаналізовано організаційні аспекти
забезпечення енергоефективності на прикладі
кращих світових практик. Обґрунтовано особливо-
Summary. Organisational aspects of energy efficiency
maintenance with respect to the world’s best practices
were studied. Peculiarities of implementing the world’s
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сті впровадження світового досвіду забезпечення
енергоефективності на вітчизняні підприємства.
best practices in the field of energy efficiency at do-
mestic enterprises were substantiated.
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Сучасна парадигма розвитку економічних систем будується на засадах сталості та еколо-
гічності. Складовою ефективного функціонування та передумовою перемоги підприємства в
конкурентній боротьбі, а також отримання довгострокових результатів, на сьогоднішній день
постає необхідність, поряд із економічними, встановлення й досягнення соціальних та еколо-
гічних цілей. У світовій практиці ведення господарської діяльності одним із пріоритетних
напрямків імплементації засад сталого розвитку у функціонування підприємства є забезпе-
чення енергоефективності. Світовий досвід господарювання на засадах забезпечення енерго-
ефективності налічує значну кількість наукових і практичних розробок. Серед головних не-
обхідно зазначити, в першу чергу, програми та стандарти, які регламентують організаційний
аспект впровадження енергоефективності на підприємствах. Разом з тим, впровадження ста-
ндартів енергоефективності на українських підприємствах потребує розробки методичного
забезпечення щодо адаптації кращого світового досвіду, що забезпечить результативність
таких перетворень.
Питанням забезпечення енергоефективності підприємств, у тому числі із використанням
енергетичного менеджменту, присвятили свої  роботи вітчизняні науковці В. Джеджула [1],
М. Йохна [2], В. Кукоба [3], І. Немировський [4] та інші. Віддаючи належне наявним розроб-
кам, необхідно зауважити, що подальшого розгляду потребують питання організації впрова-
дження світового досвіду щодо енергоефективності на вітчизняні підприємства. Тому метою
роботи є обґрунтування особливостей впровадження світового досвіду забезпечення енерго-
ефективності на вітчизняні підприємства на основі порівняльного аналізу його організацій-
них аспектів.
Організаційну основу забезпечення енергоефективності на підприємствах та в організаціях
складають ряд міжнародних та європейських програм і стандартів, які регламентують порядок,
процедуру створення систем енергетичного менеджменту та їх необхідні складові. Серед таких
провідну роль відіграють: програма Energy Star щодо сертифікації підприємств, споруд, проце-
сів і продукції з енергоефективності та визначення рівня впливу на навколишнє середовище;
методологія EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), щодо вимог до екологічного менедж-
менту та аудиту; локальні європейські системи екологічного менеджменту; міжнародні стан-
дарті ISO 14001 — Системи екологічного менеджменту та ISO 50001 — Системи енергетично-
го менеджменту, європейський стандарт EN 16001 — Системи енергетичного менеджменту.
Програми та стандарти екологічного та енергетичного менеджменту будуються на однакових
засадах і здебільшого є взаємодоповнюючими. Тому вбачається доцільним при аналізі світово-
го досвіду забезпечення енергоефективності проводити їх комплексне дослідження. Аналіз
особливостей стандартів ISO 50001, EN 16001, а також програми Energy Star проведено авто-
ром у роботі [5], в той час як порівняльний аналіз систем забезпечення екологічного та енерге-
тичного менеджменту описаних локальними європейськими програмами [6], програми EMAS і
стандарту ISO 14001 представлено в табл. 1.
Аналіз показав, що зазначені елементи системи екологічного менеджменту застосовують-
ся більшістю поширених систем, у тому числі використані в стандарті ISO 14001. Відсут-
ність у більшості проаналізованих систем вимоги до публічного звітування пояснюється тим,
що ці системи не є загально визнаними та не створюють відповідної іміджевої складової для
підприємства, хоча створюють повноцінне організаційне середовище. Крім того, в результаті
аналізу було виявлено, що елементи організаційного забезпечення енергоефективності, наяв-
ні в системах екологічного менеджменту, є найважливішою, але не врахованою в повній мірі
складовою, що забезпечує їх ефективну імплементацію на підприємствах. Разом з тим, біль-
шість систем є схожими або дуже схожими із програмою EMAS, це підтверджує доцільність
використання вибраних елементів в практиці управління екологічною ефективністю (одною з
основних складових якої є енергоефективність), адже ці системи на даний час використову-
ються підприємствами в багатьох країнах Європи.
Таким чином, організаційний аспект забезпечення енергоефективності вітчизняних під-
приємств має ґрунтуватися на використанні наявного світового досвіду із обов’язковим
упровадженням усіх складових відповідної системи. Тобто проведений порівняльний аналіз
дає змогу обґрунтованого вибору організаційних складових систем забезпечення енергоефе-


































































































































3. Екологічна політика (реко-
мендації)
4. Доказ відповідності стандарту
5. Завдання та програма еколо-
гічного менеджменту
6. Визначення організаційної
структури на рівні підприємства
7. Вимоги до тренінгу або на-
вчання
8. Комунікації (зовнішні та
внутрішні)
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